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Resumen:
IZQUIERDO iL.. NAVARRO, Mi. & GALLARDO T. 1993. Mapas de distribución de algas
marinas de la Península Ibérica, IV. Laminaría hyperborca (Gunner.) Foslie. L. cu.h,o/euca
Pylaie. y L. saucharina (Li Lamour. Bat. Cúníplutensis 18: 291-304
Se publican los mapas de distribución en la Península Ibérica de tres especies de algas ben-
tónicas marinas pertenecientes al Orden Laminariales: Laminaría hyperhcn-ea <Gunner.) Foslie,
1~ cúbroleuca Pylaic. y L. sac.cha,ina (L.) Lamour.. aportándose nuevos datos sobre su distri-
bución en las costas de la Península.
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Ahstract;
IZQtJ[LRDO iL., NAVARRO, Mi. & GAlLARDO T. 1993. Benthic marine algae distribution
maps, IV. Lanúnaila hvpc’rhorea (Gunner.) Foslie, L. ochroleuca Pylaie. anó L.saccharina
(U Lamour. Bn. Con;plutensis ¡8: 291—3(14
We publisli here the maps of thc distribution along the Iberian Peninsula of three marine
algac species included in rhe Orden Laminariales: Laminaría hyperhorea (Gunner.) Foslie, L,
och,-olcnca Pylaie, and L.saccharina (Li Lamour.. new rccords are aporled along the Iberian
coasts.
Key words: Disrribution, maps. marine algae. Laminariales.
Este trabajo ha sido subvencionado por la CJCYT con carg’ al Proyecto de Investigación N5 PB9O.t)16t1-C02-02.
Botánica Con¡p/utensis 18: 291-304. Edit. Universidad Complutense 1993
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INTRODUCCIÓN
Presentamos una nueva aportación a la corología dc algas bentónicas
marinas de la Península Ibérica e Islas Baleares compuesta por tres mapas
de distribución de algas del Orden Laminariales.
Dentro del Orden Laminariales presentamos la distribución de de tres
especies del género Larninaria, de la familia Laminariaceae.
MATERIAL Y MÉTODOS
La información utilizada para elaborar los mapas de distribución proce-
de de los herbarios ITAC, BCF SANT, MACB, MAF-ALGAE, OVEC,
VAB, y MCC-ALO.
Con el fin de completar la distribución se ha recurrido a citas bibliográ-
ficas ya publicadas. Estas han sido consultadas en los trabajos incluidos en
las bibliografías sobre algas bentónicas marinas de la Península Ibérica e
Islas Baleares (GALLARDO & ÁLVAREZ, 1985 y 1989).
En los mapas se diferencian con un círculo las localidades apoyadas
por material depositado en herbario y, con un asterisco, las que sólo pre-
sentan cita bibliográfica.
El procedimiento seguido para la elaboración de los mapas es el mismo
explicado en el artículo de MARGALET & NAVARRO (1990).
RESULTADOS
Laminaria hyperborea (Gunner.) Foslie (MAPA 10)
CANTABRIA:
3OTUPSO: ‘San Vicente dala Barqucra”. SEOANE, J. (1 965c: 50).
301’VPIO: “Baños dc Ubiarco’. FISCHER-PIETTE, ti. (1957: 374).
A ST URIAS
29TQJ12: Cadavedo”, T. Gallardo & ib. Margah’t 274)3-1990. ITAC0O 1675.
30TTP62: ‘Playade SaUnas’. FISCHER-P[ETTE, E. ([963: 194).
30TTP73: Playa de San Pedro”, VALENZUELA. 5, & PÉREZ-CIRERA. it. (1982:
970).
LUCO:
29TPj04: “Punta Vicedo, ría del Barquero”, J. S’oane-Camha 0O-10-196I. MACB 02447:
“Vicedo”../. Scoane-Canzba 00-06-1965, BCF 00536.
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Mapa It>: Distribucion de ¡ ~ ‘O lUí/kl 1, a (•) U! M justificada mediante cita de pliego; (*)
UTM basada exclusivamente en cita bibliográfica.
Map 10: Distribution of Laminaría hvperho;eo Bern. (e) UTM juslilied by shceis; (*) UTM jiistified
enly by b¡hhies=raphic
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Mapa II.— Disírtbucióe de Lí,í,,I,ÑI~ ¡ ¡ ¿ (O) UTM justificada mediante cita de plie-
ge: (*) UTM basada exclusivamente en cita bibíleorática.
Map 1 1 .— 1)1stri buti en el L,m,ina,ia echo/cuí a Pylair. (Ci U FM justified by slteets; 1*) UTM justi—
ucd only by bibliograplíical recerds.
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29TPJ23: “Burda”, .1. Otero 23-04-1988, SANTOO03IO; “San Ciprián”. POLO, L. et al.
(1982: 340).
29TPJ24: “Punta de Morás”, GILI, C. et al. (1982: 743): “Los Faraliones”. GILI, Ccl al.
(1982: 743).
291P333: “Punta Marosa”, ANADÓN, R. el al. (4982: 705).
29TPj52: “Isla de la Pancha”, FERNÁNDEZ PÉREZ, Mi. (l980, 81), “Punta de ¡a
Cruz”. FERNÁNDEZ PÉREZ, M.J. (1980: SI), “Figueras”, ANADÓN, R. & NIELL, F.X.
(1981: 154); “Ribadeo”, FISCI-IER-PIEITE, E. (1963: 194).
LACORUÑA:
29TM1174: “Finislerre”, desconocido 00-11-1953, SANT000037.
29TMH87: ‘Cabo Vilano Ría de Caniariñas”,J,Seoane-Can,ba 15-10-1962, BCF 00542.
“Punta del Castillo”. FISCHER-PIETI’E. E. & SEOANE, JA. (1963: 19): “Punta del Castillo”.
SEOANE, JA. (l966: 420); “Punta lnsua”. SEOANE, JA. (1966: 420).
29TMH90: “Isla Centolleiros”, DONZE, M. (1968: 187).
29TMH92: Ría de Muros y Noya”, NIELL, EX. (1970: 15).
29TM1193: “Puerto del Son”, NIELL, EX. (1970: 15).
29TMH98: “Entre Camelle y Arou’. MALDONADO. J.L. (1982: 150).
29TNH01: “Isla de Rija”, DONZE, M. (1968: 187).
29TNH08: “Ría cíe Corme y Lage”, PÉREZ-CIRERA, iL. (1975a: 63).
29TNJ40: “Bahía de La Coruña (Torre de Hércules)”, 1. Bárbara 06-lI -1987,
SANTOO27I8; “(Al Norte de Isla Castelo)”, 1. Bárbara 02-03-1987, 5ANT002719: “La Coru-
u. . FISCI-IER-PIETTE. E. (1958: 1302); “Torre de Hércules”, FISCHER-PIEflE, E. (1963:
194).
29TNj50: “Bahía de La Coruña”, (San Amaro)”,!. Bárbara 17-04-1984, SANTOOI765.
29TNj51: “Cabo Prioriño, Ría del Ferrol.”,]. Cremades & 1. Bárbara 23-08-1990.
SANTOOO886.
29TNj60: “Puentedeume”, FISCHER-PIETTE, E. (1963: 194).
29TNjÓI: ‘El Fenol”, FISCI-IER-PIETTE, E. (1958: 1302).
29TNJ73: “Ría de Cedeira’. PÉREZ-CIRERA, iL. (1975b: 68).
29TN.J91: “Punta Fornelos, Ría del Fenol.’, 1. Cremades 07-07-1986, SANT000553: .1.
Cremades & 1. Bárbara, 09-07-1986, 5ANT000554.
29TP.104: “Punta <le la Barra”. SEOANE, JA. (1966: 418): “Punta <le] Santo”, SEQANE,
JA. (1966: 418); “Punta Almeiro”, SEOANE. JA. (1966: 418); “Punta Congreira”, SEOANE,
1(1966:418).
PONTEVEDRA:
29TN606: Cabo Silleiro”, ARDRÉ, Fetal. (1958: 24): “Isla (le Bociro”, SEOANE. JA.
& CAMPO, 1. (1968: 341).
29TNGIÓ: ‘Playa América, Ramallosa”. T. Gallardo 17-04-1992, 1TAC002539: “Bayo-
na . NIELL, F.X. (1977: 228); “Caía Balogrande’, ANADóN, R. (1975: 209); “Punta Lame-
da”, SEOANE, J.A. & CAMPO, J. (1968: 341).
29TN617: “Canido”, ARDRE, F. et al. (1958: 15); “San Miguel de Oya’. ARDRE. E. et
al. (1958: 35); “Samil”, ARURE. E. (1957: 438); “Coruxo”, SEOANE. JA. (1957: 20); ‘Punta
Serral”. SEOANE, JA. & CAMPO. J. (¡968: 341).
29TN019: “Noalla”, DONZE. M. (1968: 187).
29TN018: ‘Estrecho de Rande”, SEOANE, JA. (1966: 421).
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29TNBOO: “Península O’Grove, punta OCarreiro O’Meloso”, F. Conde 06-10-1982,
MGC000824; “Con Negro”, DONZE, M. (¡968: 187); “Playade La Lanzada. O Grove.”, des-
conocido 25-03-1971, SANToOO3O9.
29TN111 1: “Villagarcía”. desconocido 14-02-1954, SANTOOO 161.
MINI-JO:
Z9TNFZS: ‘Caslelo do Qucijo”, T. Gallarda & J.L. Maigalel 22-061989, ITACOO2O8O.
29TN611: “Viana do Castelo, Playa Norte”. T. Gallardo 23-06-1989, 1TAC001293;
‘Viana do Castelo”, ARDRÉ, F. (1961:449): “Viana do Castelo”, ARDRÉ, F. (1970: 418).
29TNG12: “Montedor”, ARDRÉ. F. (1970: 418), “Aneora”, ARDRE, F. (1970: 418).
ESTREMA O VRA
Z9SMDÓO: “Magoitio”, ARDRÉ. F. (¡970: 418).
BEIRA LITORAL:
29TNE14: “Buarcos”, FISCHER-PIETTE, E. (1958:1302); “Figueíra da Foz”, 7? Almaraz
& J,L. Izquierdo 21-02-1990, ITACOOI6OI.
Laminaria ochroleuca Pylaie (MAPA II)
GUIPUZCOA:
30’I’WP9O: “Fuenterrabía”. C. Casa,-es 05-10-1986. BCF00553.
30TWN89: “San Sebastian’, IBÁÑEZ, M. (1983: 122).
V[ZCAYA:
3OTWPII: “San Juan de Gazte]ugache”, GOROSTIAGA, J.M. (1981: 224); “Islote Aque-
che”. BORJA. A. (1988: 94).
3OTWP2O: ‘Puerto de Elanchove”, GOROSTIAGMJ.M. et al. (1981: 266).
CANTABRIA:
3OTUP8O: ‘San Vicente de la Barquera”, SEOANE, JA. (1965c: 50).
3OTVP3I: ‘Santander”, SEOANE. JA. (1965c: 49).
3OTVPÓI: “Santoña”, SEOANE, JA. (1965c: 49).
ASTURIAS:
30TTP73: “Candás”, FISCHER-PIETTE, E. (1963: 198); “Ensenada de Bañugues”,
FERNÁNDEZ, C. et al. (1983: 439); “Región de Cabo de Peñas”, FERNÁNDEZ GONZA-
LEZ, C. (1980: 235).
30’I”I’P82: “Jove”, F¡SCHER-PIEITE, E. <1963: ¡98).
3OTUP3I: “Ribadesella”, FISCHER-PIETTE, E. (1963: 198); “Ribadesella”, ANADÓN.
R.&NIELL, EX. (1981: 154).
29TPJ72: “Cartavio”, ANADóN. R. & NIELL, F.X. (1981: 154).
29TPj82: “Navia”, 7? Gallardo 00-10-1977, 1TAC0025 12.
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29TPj92: ‘Punta de Mulleres”, FISCHER-PIETTE, E. (1963: 198); “Puertt, de Vega”, II
Gallardo & iP. Margalet 27 03-1990, 1TAC001654.
29TQj12: ‘Cadavedo’. 7?. Gallardo & .1.1.. Margalo! 27-03-1990, 1TAC001655.
LUGO:
29TPJ04: “Muiños”, Ría del Barqtíere,.I. Secane-Caníba 23-10-1961, BCF 1)1>535.
29TPJ23: “San Ciprián”. FISCI-IER-PIETTE, E. (1963: 198): “San Ciprián’. 7?. Gallardo
& IP. Marga/et 23-07-1988. 1TAC002534.
29’I’PJ24: “Playa de Paraños’. ANADóN, R. et al. ([982: 706); ‘Punta Galliño”, ANA-
DóN. R. el al. (1982: 701): “La Baja’. GILI, C. ci al. (1982: 743); ‘Punta de Monís’’. GILI. C.
et al. (1982: 743): Los Paral loties’. GILI. C. et al. 1982: 743): “Isla dc Sayón”. (iILI, C. el al.
(1982:743>: “La Baja”, ANADON, Retal. (1982: 709).
29TPj42: ‘Fez’, 7?. Gallardo & IP. Margalet (>9-1)8-1987. ITACOOIO24.
29TP352: “Playa Esteiro. Rochela? IP. Izquierdo 29-07-1991. 1TAC002344.
LA CORUÑA:
29TNHOI: “Punía Rija’, DONZE. M. (1968: 187); “Pesquciia”. DONZE, M. (1968: 187):
‘Playa del Ceroso”, LAPOINTE. BE. et al. (1981: 246). ‘Isla Jidoiro”. DONZE. M. (1968:
1 87).
29TNH03: “Freixo”, NIELL. F.X. (1977: 230).
29TN1IO8: “Ría dc Corme y Lage”, PÉREZ-CIRERA, J.L. (1975a: 63).
29TN1119: ‘Playa de Seaya, Malpica”, iP. Izquierdo 27-08-1991, ITAC002343; “Malpi-
ea .FISCHER-PIETTE, E. (1963: 198>.
29I’Nj40: “La Coruña”, FISCHER-PIETTE, E. (1963: 198).
29TM1-175: “Finisíerre”, FISCIIER-PIETTE. E. (1963: 199).
29TMH76: “Ría dc Lires’, J. Pacheco 25-09-1980. MAE-AL 6; “Praia Nemiña, Lites”,
.l,L. Izquierdo 25-08-1991, ITACO1.)2533.
29TMH87: “Punta de la Barca, Mugía’, 7?. Gallardo 10-07-1978, 1TAC002353; “Punta
del Castillo”, EISCHER-PIETTE. E. & SEGANE, JA. (1963: 19): “Mugía”, FISCHER-PIET-
TE, E. (1963: 198); ‘Punta del Castillo”, SEOANE. JA. (1966: 420); “Punta lnsua”, SEGA-
NL, JA. (1966: 420): “Punía de la Baica’, GALLARDO, T. & PÉREZ-CIRERA, iL. (1982:
823): “Camariñas”..I..S’eoanc-Can,ba 14-10-1962, BCF 00543: “Muxía, Ría de Camariñas’, E.
Boissec 24-04-1982, VAR 00951; “Puerto dc Carnariñas<’,.J.Seoane-Caníba 14-10-1962, BCF
00531: “Ría de Caniariñas, cerca de Cabo Vilano”,.I.Seoane-Camba I5-l0-1962. BCF 00532.
Z9TMI190: “Isla Centollciros”, DONZE, M. (1968: 187).
29TMH93: “Muros, Punta Insua”, 1. Gallaido & IP. Margalet 05-1>4-1989, 1TAC001363.
29TMF198: “Entre Canielle y Arou”, MALDONADO, JI.. (1982: 150).
29TN1109: “Punta Roncudo’. PEREZ-CIRERA,J.L. (1980:11).
29TNH59: “Bahía de La Coruña <La Xunqueira)”, 1. Bá,’ba,’a 21-01-1984, SANTOOI767:
‘(Santa Cristina)”,!. Bárbara 18-04-1984, 5ANT001769.
29TN1169: “Sada’, T. Gallardo 11-11-1989. 1TAC002338.
29TNj50: “Bahía de La Coruña (Al norte de Isla Castelo)”, 1. Bárbara 02-03-1987.
SANTOO27 12: “(Dique Barrié de La Masa.)”, 1. Bárbara & J. (re,nadcs 09-09-1987,
SANTOO27 ¡4. “(Castillo de San Antánf’. 1, Bárbara 20-09-1986. SANTOO27I5: “(San
Amaro)”.!. Bá,’ba,’a 22-12-1984, SANTOOI77I: “(al norte de Isla Castolo)”, 1. Bárbaja 20-02-
1988. SANTO027 17: “Mera”. desconocido 18-O! -1961, MACB 031)39.
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29TN351: ‘Punta Pomelos, Ría de Ferrol’,]. Cremades & 1. Bárbara 09-07-1986.
SANTOOO55S; ‘Punta de San Martín, Ría de Ferrol”, .1. Cremades & 1. Bárbara 20-01-1988.
5ANT000556.
29TN352: “Cobas”, FISCHER-PIETTE, E. (1963: 198).
29TN.173: “Ría de Cedeira”, PÉREZ-CIRERA, iL. (1975b: 68).
29TPj04: ‘Punta de la Barra”, SEOANE, JA. (1966: 418); “Punta del Santo”, SEOANE,
JA. (1966: 418); ‘Punta Proveguis’, FISCI-IER-PIETTE, E. & SEOANE, JA. (1962: 21);
“Punta Almeiro”, SEOANE, i. (1966:418); Punta Congreira”, SEOANE, J. (1966:418).
PONTEVEDRA:
29TNG06: “Cabo Silleiro”, FISCIIFR-PIETTE, E. (1963: 199); “Cabo Silíeiro”, VILLE-
GAS,J. (1966: lO); “Islade Bociro’, SEOANE, JA. & CAMPO,J. (1968: 341).
29TNG15: “Oya”, F1SCIIER-PIETTE, E. (1963: 199).
29TNGIÓ: ‘Bayona”, FISCHER-PIETTE, E. (1963: 199); “Bayona”, NIELL, F.X. (1977:
228); “Bayona”. MUÑOZ-COBO. A. (1982: 563); “Bayona, Ría de Vign”,.J.Seoane-Camba
00-05-1965, MACB 02460.
29TNG17: “Samil, Vigo”,]. Seoane-Can,ba 14-07-1952, BCF 00533; “Canido”,
MUÑOZ-COBO, A. (1982: 563): “Canido”, NIELL, EX. & MOURINO, C. (198!: 19<));
“Punía Raciras’, NIELL, F.X. (1984: 72); “Punta Raciras’, NIELL. EX. (1980: 256); “Punta
Scrral’,SEOANE.J.A.&CAMPO,J. (1968: 341).
29TNG18: “Ría de Aldán (Punía Couso)’, IP. Pérez-Cirera & .1. Cremades 28-03-1986,
.SANTOO27IÓ: ‘Punta dc Alada”, JOHN, DM. <1971: 91); “AJclán”, NIELL, F.X. (1970: 13);
“Islas Osas”, JOHN, DM. (1971: 91); “Playa de Lago”, jOHN, DM. (1971: 91): “Punta Tes-
lada’, JOHN, DM. 1 197 1: 91).
29TNG19: “Noalla”, DONZE, M. (1968: 181).
29TNG27: ‘Ría de Vigo”, ARDRÉ. E. (1957: 138); “Ría de Vigo”, N1ELL, EX. (1979:
190>: ‘Islote FI Cabro,>”. ARDRE. F. ct al. (1958: 13); “Vigo”, NIELL, EX. <1976: 348>;
“Vigo”, FERNáNDEZ, Cci al. (1983.439).
29TN028: “Moaña”,.I,Seoane-Camba 24-10-1958, BCF 00534; “Estrecho de Rande”,
SEOANE. JA. (1966: 421); “Punía Arroas”, ARDRÉ, Ecl al. (1958: 12).
29TNG29: “Placeres”, NIELL. EX. & BUELA, i. <1976: 141); “Punta de Chancelas, Pie-
dra Malmurus”, VALENZUELA, 5. & PEREZ-CIRERA, iL. (1982:970).
29TN1IOO: “Carreiro, playa”, 1. Gallardo & IP. Margah’¡ 06-05-1989. 1TAC002370:
Punta Pedregal”, DONZE, Nl. (1968: 81); “Con Negro”, DONZE, M. (1968: 187); “Puerto
de los Padroneses’, LAPOINTE, BE. el al. (1981: 246).
29TN1116: ‘Correal de Laneira”, DONZE. M. (1968: 187).
29TN1II 1: “Punta Preguntoiro”. DONZE, M. (1968: 187).
MINHO:
29TNUI 1: “Apúlia, Póvoa do Varzim’. ],EM. Rodrigues & A. Santos 22-04-1958,
ITACOOI9I 1: “Viana do Castclo”, 7?. Gallardo & IP. Margalet 22-06-1989, ITACOCI 385;
‘Viana do Castelo”, EISCHER-PIETTE, E. (1963: 199); “Viana do Castelo”, ARDRE, E.
<1961: 449).
29TNG12: “Carreyo, Fortim do Paco”, iL. Mar galet & F. Rodríguez 24-07-1990,
1TAC000532 “Carregn, Cabo Montedor”, 7?, Gallardo & 14.]. Navarro 23-06-1989,1TAC002536; ‘Ancora’. ARDRÉ, F. (1961: 449); “Montedur”, ARDRÉ, E. (1961: 449).
DOUR() LITORA[-:
29’INFIS: ‘Aguaí~ad¿ura, Povoa do Varzirn”,II. Ma,galet 25-07-1990, 1TAC002346.
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29TNF25: “Castelo do Queijo”, 7?. Gallardo & iL. Margale! 22-06-1 989, 1TAC001345.
BEIRA LITORAL:
29TNE14: “Figueira da Fox, entre Buarcos y Cabo Mondego”, A. Santos 08-09-1953,
1TAC001892; “Figueira da Fox”, RODRIGUES, JE. DE(1963: 80).
ESTREMADURA:
29SMC58: “Cabo Raso’, ARDRÉ, F. (1961: 449).
29SMC68: “San Pedro, Estoril”, 7?. Gallardo & M. Alvarez 09-03-1989. 1TAC002348;
“Cruz de EI-Rei”, ARDRÉ, F. (1961: 449): “Parede”, ARDRÉ, E. (1961: 449).
29SMC95: ‘Costa de Arrábida”, PALMINHA, F. (1958: 8); “Forte do Cavalo”, MELO R.
& SANTOS, R. (1979: 82).
29SM060: “Magoitio”, ARDRÉ, F. (1970: 421).
29SM1J65: “Cabo Carvociro”, MARQUES, V. et al. (1982: 134); “Papoa”, DIZERBO,
AH. (1956: 218).
29SMD75: “l3aleal”, ARDRÉ F. (1961: 449); “Costa de Peniche”, SANTOS, M. &
MELO, R. (1986: 107).
295MD86: “Ponta do Surdáo”, MARQUES, V. et al. (1982: ¡30); “Fox do Arelho”.
MELO, RA. & SANTOS, R. (1983: 29).
29SM087: “San Marsinho do Porto”, 11PM. Rodrigues & A. Sontos 23-04-1950,
ITACOOI9 ¡9; “San Martinho do Porto”, 7?. Gallardo & M. Alvatez 10-03-1989, 1TAC002531:
RODRIGUES, JE. DE (1963: 80).
29SNC06: “Portinho da Arrabida”, 7?. Gallardo & 14. Alvarez 08-03-1989, 1TAC002350.
BAIXO ALENTEJO:
29SNB17: “Vila Novo de Milfontes”, FISCI-IER-PII3’flF, E. (1958: 1303); “Vila Nova de
Milfontes”, DIZERBO, AH. (1954: 327).
Z9SNBI9: “Sines, praia de San Torpe”, 7?. Gallardo & IP. Margale! 27-02-1990.
1TAC002347.
29SNC1O: “Sines, porro de pesca”, PALMINHA, E. (1963: 13).
ALGARVE:
29SNBOI: “Carrapateira”, 7?. Gallarda & IL. Margaler 26-02-1990, ITACOOI6O9.
29SNB12: “Anifana”, PALMINHA, E. (196$: 13).
CÁDIZ:
3OSTE6S: “Tarifa”, SEOANE, JA. (1965b: 239); “Tarifa.”, Veía & E. Conde 06-10-1990.
MGC002055.
30STE69: “Playa de Lances”, SEOANE, J. A. (1960: 59); “Lances de Tarifa”, SEOANE.
JA. (1965a: 80).
30STE79: “Punta Canales”, SEOANE, JA. (1965b: 239).
MÁLAGA:
3USUFO3: “Estepona”, CONDE, E. & SEQANE, JA. (1982: 788); “Puerto de Estepona”,
E. Conde 23-09-1976, MGCOOOI63.
3OSUIt23: “Las Bóvedas”, CONDE, E. & SEOANE, lA. (1982: 788).
30SU1734: “Marbella”, CONDE, E. & SEOANE, JA. (1982: 788).
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Mapa 12.- Distr,bución de Larnn,a,,a sarcharína. (O) UTM justificada mediante cita de pliego: <*)
UTM basada exclusivamente en cita bibliográfica.
Map 12.- Distribution of Laminaría saccharina. <O) UTM justified by sheets: (*) UTM jusrilied only
by bibliographical records.
30SVE97: “Isla de AtorAn” SALVO, A.E. eta’. (1983: 71); “Isla de Alborán”, GIACCO-
NE, G. <1972: Tab. 2).
Laminada saecharina (L.) Lamour. (MAPA 12)
ASTURIAS:
29TPj72: ‘Caríavio”, ANADÓN. R. & NIELL, F,X. (1981: 154); “Cartavio”, desconoci-
do 15-10-1985, OVEC s/n.
29TP,192: “Luarca”, FISCHER-PIETfE, E. (1963: 200).
30TTP82: “SantaCatalina”, VALENZUELA, 5. & PÉREZ-CIRERA, iL. (1982: 970).
3OTUPS1: “Playa de Bonzo”, WEBER-PEUKERT, O. & SCI-INE11’ER, R. (1982: 73).
LUGO:
29TPJ23: “Burda”, .1. Otero 23-04-1988, SANTOOO3O5; “San Ciprián’, POLO, L. et al.
(1982: 340).
29TPj33: “Cangas de Fox”, FISCHER-PIETI’E, E. (1963: 200).
29TP.142: “Fo,”, 7?. Gallardo & .I.L. Margalet 09-08-1987, ITACOOIOI5.
29’I’PJS2: “fsla de la Pancha”, FERNÁNDEZ PÉREZ (1980: 82).
LA CORUNA:
29TM1187: ‘Mugía”. 7. Gallardo 05-07-1978, 1TAC002352; ‘Playa de Lago Norte,
Canjariñas”, 7? Gallardo 05-04-1980, 1TAC002354; “Ría de Camariñas, entre río Pedrouso y
la Vasa”. .1. Scoanc-Camba l3-I0-1962. BCF 00545: “Peña Sandía”, FISCUER-PIEnE, E. &
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SEOANE, JA. ([963: 18); ‘Punra Lingundia”, FISC1-IER-P[ETTE, E. & SEOANE, JA.
(1963: 18); “Playa de la Vila”, FISCHER-PIEflE, E. & SEOANE. JA. (1963: 18); Punta del
Castillo”, FISCJ-IER-PIEnE, E. & SEOANE, JA. (1963: 19).
29TM1190: “Aguiño, Ría de Arosa”, desconocido 16-05-l9’7i, SANTOO{1306: Aguiño, Ría
de Arosa”, desconocido 26-04-1970, SANTOOO3O7; ‘Isla de Sálvora”, VALENZUELA, 5. &
PÉREZ-CIRERA, iL. (1982:970).
29TMH92: “Ría de Muros y Noya’, NIELL. P.X. (1970: 1$); “Panta Cabeiro, Porto do
Son, Ría de Muros y Noia”. 1. Cremades 29-07-1990”, SANTOOO3O8.
29TMH93: “Playa de Louro”, Criado 22-1 1-1953. SANTOOO22S: “Puerto del Son”.
NIELL. F.X. (1970: 15).
9TNHO1: “ls-la Jidoiro”, DONZE, M. (1968: 18’?); “Pesqueira”, DONZE. M. (1968: 1$’?);
Playa del Coroso, LAPOINTE, BE. et al. (1981:246).
29TNH08: “Ría de Corme y Lage”. PÉREZ-CIRERA, iL. (1975a: 64).
29TNH09: “Ría de Corme”, E. BoL¿seu 00-04-1982, VAB 00956.
29TN1119: “Malpica”, FISCHER-PIETTE. E. (1963: 200).
29TNH59: “Bahía de La Coruña (La Xunqueira)”, 1. Bárbara 12-06-1984, 5ANT001747”;
“(Sanatorio de Oza)”. 1. Bárbara 04-06-1989. SANTOOIO72; “(Santa Cristina)”, 1. Bárba,’a
26-03-1990, 5ANT002047; “(Al Norte de Isla Caslelo)”, 1. Bárbara 03-07-1988.
5ANT002707; “(Castillo de San Antón)’, 1. Bárbara 21-01-1984, SANTOOI76O; “(San
Amaro)”, 1. Bárbara 15-08-19845ANT001758.
29TNJ40: “Torre de Hércules”, FISCHER-PIETTE. E. (1963: 200).
291NA51: “La Cabana, Ría de El Ferrol”, V. <irgorrí 0l-05-1971, SANTOOOSS7; “Punta
de San Martín ,Ría de El Ferrol”,]. Cremades & 1. Bárbara 10-07-1986, SANTOOO558.
29’I’NJ52: “Cobas”, FJSCHER-P[ETTE, E. (1963: 200).
29TN360: ‘Puenterleume”, FISCHER-PIETTE, E. (1963: 200).
29TNJ61: “Mugardos”. 7?. Gallardo & IP. Margalet 19-08-1989, 1TAC001369; “Mugar-
dos ,Ría de El Ferrol”. .1. Cremades & 1. Bárbara 19-03-1988. SAN’r000559.
29TN373: “Cedeira’, FISCHER-PIETTE, E. (1963: 200); “Ría de Cedeira”, PÉREZ-
CIRERA, J.L. (1975b: 68).
29TN394: “Playa dc Espasante”, FISCHFR-PIETTE, E. (1963: 200).
29TPJ04: “Playa Xillos”, FISCI-IER-PJETTE, E. & SEOANE, JA. (1962:22).
PONTEVEDRA:
29TN016: “Caja Balogrande”, ANADóN, R. (1975: 211); ‘Bayona” J. Scoane-Caniba 00-
05-1965, BCF 00550; “Bayona”, .1. Secane-Camba 00-05-1965, BCE 00548; “Bayona”, M.
Costa 05-04-1970, MAF-AL 129; “Bayona, Ría de Vigo”, M. Moncá 10-11-1967, MACB
03041; “Bayona, Ría de Vigo”,]. Seoane-Camba00-05-1965, MACE 02426.
29TN017: “Canido”,], Seoane-Camba 00-05-1965, BCF 00541; “Canido, Ría de Vigo”,
E. Valdñ 07-04-1970, MAF-AL 70; “Canido”, NIELL, F.X. & MOURIÑO, C. (1981: 190);
“Canido”, NIELL, F.X. (1977: 232).
29TNG27: “Islote El Cabrán”, FISCI-IER-PIFTTE, E. (1963: 200); “Puerto de Vigo”,
NIELL, F.X. (1977: 234); “Teis”, FISCHER-PIETTE, E. (1963: 201); “Vigo”, NIELL, EX.
(1976: 348).
29TNG28: “Moaña. Ría de Vigo”, F. Conde 05-I0-1979, MGC000605; “Punta Arroas”,
ARDRE, F. eraL (1958: 12); “Punta Arroas”, FISCHER-PIETTE, E. (t963: 200); “Punta da
Bestia”, ARDRE, E. et al (1958: II); “Punta da Bestia”, FISCI-IER-PIEYI’E, E. (1963: 200);
‘Punta de Rande”, ARDRÉ, F. et al. (1958: 11); “Punta de Rande”, FISCHER-PIETTE, E.
(1963: 200): “Punta de San Adrián”, ARDRÉ, E. et al. (1958: lO); ‘Punta de San Adrián”, FIS-
CHER-PIETTE, E. (1963: 200).
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29TNG29: “Marín”, desconocido 09-01-1954, SANTOOOO77; “Placeres”, NIELL, EX. &
BUELA, J. (1976: 141).
Z9TNHUO: “Puerto de los Padroneses”, LAPOINTE, BE. etal. (1981: 246).
Z9TNHOI: “Isla de Arosa”, desconocido 08-11-1953, SANTC>00076.
Z9TNffI6: “Correal de Laneira”. DONZE, M. (¡968: 187).
29TN1111: “Ensenada de la Aduana”, LAPOINTE, BE. eral. (1981: 246); “Playa Sinas”,
DONZE, M. (1968: 187): “Playa de Mañons”, LAPOINTE, BE. ct al. (1981: 246); “Punta
Preguntoiro”, DONZE, M. (1968: 187); ‘Villagarcía’, desconocido 14-04-1954,
SANTOOO 109.
MINHO:
29TN011: “Torre de Vigia, Viana do Castelo”. 1. Gallardo & IL. Ma;-galet 23-06-1989,
1TAC002369; “Viana do Castelo”, ARDRÉ, F. (1961: 449); “Viana do Castelo”, ARDRE. F.
(1970: 423); “Viana do Casielo”, FISCHER-PIETTE, E. (1958: 1302); “Viana do Castelo”,
SEOANE, JA. (1965d: 47).
29’l’N012: “Montedor”, ARDRÉ, F. (1970: 423).
DISCUSIÓN
Las especies tratadas en el presente artículo tienen una distribución
fundamentalmente atlántica, viven en las costas septentrionales y occiden-
tales de nuestra península, aunque L. ochroleuca se encuentra también en
las costas del estrecho de Gibraltar y en la parte occidental de la provincia
de Málaga. Todas ellas muestran una disminución de su biomasa según se
acercan al Golfo de Vizcaya; extremo ya comentado por varios autores
(FISCHER-PIETTE, 1955; ANADÓN & NIELL, 1981; ANADON,
1983), y su mayor presencia se observa en las costas de Galicia.
Lvaccharina es Ja especie que presenta un menor rango de distribu-
ción, encontrándose sólo entre el occidente de Asturias y al norte de Viana
do Castello en Portugal. L. hyperborea presenta una distribución más
amplia; su límite meridional se encuentra en los alrededores del Cabo de
Raso en Portugal, mientras que en el Cantábrico ha sido citada en las cer-
can/as de Santander.
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